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Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh desain 
pembelajaran Plantae berbasis Inquiry Learning terhadap kemampuan 
berargumentasi siswa SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain eksperimen 
semu dengan nonequivalent control group design karena terdapat dua kelas yang 
digunakan, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas diberikan 
pretest sebelum perlakuan. Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan 
desain pembelajaran plantae berbasis inquiry learning, sedangkan kelas kontrol 
melaksanakan pembelajaran seperti biasa yang diterapkan oleh guru. Posttest 
diberikan pada akhir penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa 
kelas X di SMA Negeri A Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
cluster sampling. Sampel yang terpilih adalah kelas X MIA 1 dan kelas X MIA 2 
dengan jumlah siswa yang sama, yaitu 34 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan nontes. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji t pada 
taraf signifikansi 5 % dibantu dengan program SPSS 21. Prosedur penelitian 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. 
Hasil penelitian terhadap kemampuan berargumentasi menunjukkan 
bahwa uji hipotesis nilai pretest-posttest kelas kontrol diperoleh nilai 0,051>0,05 
artinya tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan berargumentasi sebelum 
dan sesudah pembelajaran dan kelas eksperimen diperoleh nilai 0,000<0,05 
artinya terdapat perbedaan signifikan kemampuan berargumentasi sebelum dan 
sesudah perlakuan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desain 
pembelajaran Plantae berbasis Inquiry Learning berpengaruh positif terhadap 
kemampuan berargumentasi siswa SMA. 
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The goal of research is to know how is the of plantae lesson design based 
inquiry learning to argumentative skills of high school students. 
This research was a quasy experimental research with nonequivalent 
control group of two classes were used, there were control class and experiment 
class. Both class were given pretest before treatment. Plantae lesson design based 
inquiry learning is applied as treatment to experiment class while control class did 
the study as usual teacher done. Posttest was given at the end of research. The 
population of this research was students of grade X in SMA Negeri A Surakarta. 
X MIA 1 and X MIA 2 class were selected as sample through cluster sampling 
method. Data were collected through test and nontest technique. Data of students’ 
argumentative skills were analyzed by using t-test at level of significant 5 % 
through SPSS 21. The procedure of research includes planning, implementation, 
and data analyze. 
Result showed on pretest-posttest of control class obtain value 0,051>0,05 
that means there is no significant different of argumentative skills before and after 
the lesson while experiment class obtain value 0,000<0,05. It means that students’ 
argumentative skills significantly different before and after treatment. 
Based on the result of research, it can be concluded that plantae lesson 
design based inquiry learning influences positively to argumentative skills of high 
school students. 
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